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Dans le monde…
Meteosat-8 rejoint l’océan Indien
Depuis 1977, les satellites
météorologiques Meteosat fournissent
des données sur le temps et le climat
pour l’Europe à partir d’une orbite
géostationnaire à 36 000 km au-dessus
de la Terre. Les satellites Meteosat de
première génération transmettent des
images acquises par le radiomètre Mviri
24 heures sur 24, toutes les 30 minutes
et dans trois bandes spectrales. Depuis
2002, les satellites Meteosat de
deuxième génération fournissent des
images toutes les 15 minutes dans 12
bandes spectrales acquises par le
radiomètre Seviri.
La position nominale des satellites
Meteosat est à 0º de longitude, ce qui
assure une couverture complète de
l’Europe et du continent africain tout en
couvrant une grande partie de l’océan
Atlantique nord par où arrivent les
dépressions. En 1998, Eumetsat a
déplacé le satellite Meteosat-5
au-dessus de l’océan Indien pour
accompagner la campagne de mesures
internationale Indoex1 qui s’est
déroulée dans l’océan Indien sud-ouest.
Depuis cette date, Eumetsat opère dans
la mesure du possible un deuxième
satellite au-dessus de l’océan Indien
(voir tableau 1).
Meteosat-8 (aussi connu sous le nom
de MSG-1) est le premier des satellites
de seconde génération à être déplacé
sur l’océan Indien. Après 80 jours
de « voyage », le satellite a atteint
sa position déf initive le 4 octobre
dernier. La dérive de l’orbite a été
minutieusement contrôlée pour éviter
toute collision avec d’autres satellites.
Eumetsat a produit un film illustrant ce
voyage2.
Les données de Meteosat-8 sont
aujourd’hui envoyées aux utilisateurs en
parallèle avec celles de Meteosat-7, et
a)Meteosat-10 b)Meteosat-8 c)Meteosat-7
Figure 1. Images infrarouge du 11 octobre 2016 à 12 h UTC obtenues par les instruments Seviri embarqués sur les deux satellites de seconde génération : a)
Meteosat-10 (MSG-3) localisé à 0º de longitude, b)Meteosat-8 (MSG-1) au-dessus de l’océan Indien à 41,5º E de longitude, et c) par l’instrument Mviri à
bord du satellite de première générationMeteosat-7 au-dessus de l’océan Indien à 57,5º E de longitude.
Satellite
Meteosat-5
Meteosat-6
Meteosat-7
Meteosat-8
Imageur
Mviri
Mviri
Mviri
Seviri
Longitude
63,0º E
67,5º E
57,5º E
41,5º E
Période
Juillet 1998-avril 2007
Avril 2007-avril 2011
Novembre 2006-janvier 2017
Depuis octobre 2016
Tableau 1. Récapitulatif des satellitesMeteosat au-dessus de l’océan Indien depuis juillet 1998.
1. www-indoex.ucsd.edu
2. www.eumetsat.int/website/home/News/DAT_3212714.html
.
ce pendant encore deux mois (voir
f igure 1). Début 2017, Meteosat-8
deviendra officiellement le satellite
opérationnel d’Eumetsat couvrant
l’océan Indien.
La couverture de l’océan Indien par
Meteosat-8 est une contribution
européenne à un effort coordonné au
niveau international avec l’Inde, la
Chine, le Japon et la Russie.
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